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С осуди сто-р еф л ек тор н ы е реакции  цен тр ал ьн ого  генеза как к ритерий  осл ож н енн ого  
теч ени я  п овреж ден и й  л и ц ев о ю  черепа  
Г риторов С .Н .
Х а р ь к о в ск и й  н а ц и о н а л ь н ы й  м ед и ц и н ск и й  у н и в ер си те т
К ак и звестн о , н аруш ен и я  ц ер е б р ал ьн о й  гем о д и н ам и к и  за н и м а ю т  одн о  из вед у щ и х  мест 
ф орм и рован и и  общего состояния больного с травматическими повреждениями лицевого скелета.
В б о л ьш и н ств е  с л у ч аев  речь и д ет  о д и н а м и ч е с к и х  п ер в и ч н ы х  л и б о  втори чн ы х  
К руш ен и ях  ц ер еб р ал ьн о й  ге м о д и н ам и к и  и н ей р о р е гу л я то р н ы х  р еак ц и й . П о это м у , анализ 
цереброваскулярны х р еак ц и й  у д ан н о й  груп п ы  б о л ьн ы х  является  м ето д о м , сп о со б н ы м  
Тцределять эффективность и тактику комплексного лечения с целью профилактики осложни то го  теч ен  и я .
Ц ель и ссл ед о ван и я  со сто я л а  в с р ав н и тел ь н о м  а н а л и зе  со су д и с то -р е ф л ек то р н ы х  реакц и й  
центрального ген еза  у б о л ьн ы х  с о с л о ж н ен н ы м  и н ео с л о ж н ен н ы м  те ч ен и ем  п о вр еж д ен и й  
лицевого ск елета .
И с сл ед о в ан и е  вк лю ч ало  77 п ац и е н то в  без со п у тств у ю щ ей  ч е р еп н о -м о зго в о й  тр авм ы  и 
р ч е та н н о й  Ч М Т  и ко н тр о ль н о й  -  29  ч ел о век  с н ео сл о ж н ен ы м  теч ен и ем  п о вр еж д ен и й  
лицевого скелета . В сем  б о л ьн ы м  п р о в ед ен о  к о м п л ек сн о е  л е ч ен и е  со гл асн о  с у щ еству ю щ и м  
клиническим п роток олам . В се и ссл е д о в ан и я  в ы п о л н я л и сь  на этап ах  кл и н и ч е ск о го  
мониторинга -  н а  м о м ен т  го сп и тал и за ц и и  (1 этап ), ч ер ез  3-5 суток  (II этап ), и через 8-10 
(суток (III этап ). О ц ен ку  ф у н к ц и о н ал ь н о го  со стоян и я  со су д о в  п р о во д и л и  по д а н н ы м  Р Э Г  по 
следую щ им о сн о в н ы м  п о к азател ям : р е о гр аф и ч е ск и й  и н декс , п р о д о л ж и тел ь н о с ть
анакротической ф азы  РЭ Г , м од уль  у п р у го сти , д и к р о ти ч еск и й  и н д екс , д и асто л и ч еск и й  
индекс, а так ж е  т о н у с  вен и венул.
В р е зу л ь т а т е  ан ал и за  д ан н ы х  Р Э Г  м ож н о  сд елать  с л ед у ю щ и е  вы воды : Н а I этап е 
прогностически  н еб л аго п р и ятн ы м и  п аттер н а м и  с о су д и с то -р е ф л ек то р н ы х  р е ак ц и й  является  
рост и н тен си в н о сти  и ф о р м и р о в а н и я  а си м м етр и и  к р о в ен ап о л н ен и я  го л о в н о го  м о зга  за  счет  
уменьш ения э л асти ч н о сти  м елки х  со су д о в  и п о вы ш ен и ем  то н у са  ар тер и й  и а р тер и о л  (тон ус  
вен и вен ул  не м ен яется) при  о д н о в р е м е н н о м  сн и ж ен и и  п о д атл и в о сти  со су д и сто й  стен ки  к 
дилатации. Н а втором  этап е  - д ал ь н ей ш е е  со х р а н е н и е  аси м м етр и и  к р о в ен ап о л н ен и я  
сосудистой сети , д ал ьн ей ш ее  п о в ы ш ен и е  то н у са  ар тер и й  и а р тер и о л , п ер в и ч н ая  р еак ц и я  вен 
и венул (п о в ы ш ен и е  то н у са) при  ф о р м и р о в ан и и  ещ е  м ен ьш ей  п о д атл и в о сти  сосу д и сто й  
стенки к  д и л атац и и . Т ак и м  об р азо м , о п р ед е л я ю щ и м и  н еб л аго п р и ятн ы м и  
гем оди н ам ически м и  ф акто р ам и  на данномэтапе является тонус вен и венул.
В о б о б щ ен н о м  ви де  р е о гр аф и ч е ск ая  х а р ак тер и сти к а  св и д ете л ь с тв у е т  о  н ал и ч и и  у 
больных н а  ф о н е  о сл о ж н е н н о го  те ч е н и я  п о вр еж д ен и й  л и ц ев о го  с к ел ета  гем о д и н ам и ч ес к и х  
сосуд и сто -реф лекторн ы х  ре ак ц и й ; вы р аж ен н о сть  и х ар ак тер  д а н н ы х  р еак ц и й  
сви детельствует об  и х  п ато ген ети ч еск о м  о тли ч и и . С о о тв етств ен н о , и п ато ген ети ч еская  
коррекция д ан н ы х  н ар у ш ен и й , в за в и с и м о сти  о т  э тап а  к л и н и ч еск о го  м о н и то р и н га , д о л ж н а  
быть н ап р а в л ен а  на у стр ан ен и е  вазо - и ан ги о п р ессо р н ы х  п р о яв л ен и й  ц ен тр ал ь н о го  генеза.
Р а зн о о б р а зи е  к л и н и к о -р ен т г ен о л о ги ч еск и х  п р о я в л ен и й  сл ю н н о к а м ен н о й  бол езн и  
(н а б л ю д ен и я  из п р а к т и к и )
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